




COM,tilSSlON DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
sgc(?l) 4551 final.
TNENTE-SIXIEME RAPPORT INTffiTMAINE DE I,A COItr{ISSION
AU CONSgtt SIJR IAS ADAPTATIONS TEOII$IQUES DEs NETTBTSITATIO}$$
COffi{UISAUTAIBffi A I..A SITTJITIOII DE IA COI,IMU}IAUTE EIJ,NOIE..(n*pronr rR.{trAHT Dtri acrui DE Tous r.EH SEcrgJRs Qur 0rrr tsrE







Co;.lsllrt SUn LUs JrDAl,f^fI0$S TECIINISUU$ DAs AA0L$HIfi'llfl[A-" '
rrclls C0IIifUlfA'lrttAIItSs A LA SITUArI0N pE I"[ Colfi{tll[AUOE
r;unorg. (narronr rartrrlNT sE$ Ac[Es DE rou t]:$. $EC-
I
l. ta Commt selon pr6oonto fru ConsEll son tronts-si jcJ.bmo rapport ln-
tdrlmalro ooncornant les atlaptotione tecbnlques tlss rdSlomonta-
tlong oornm[nnutalree &, Ia sLtuotton d.o Ia Comrnunnut6 6]argto.
bo 
. 
rapportl traitant leo aotos Jurtd,tquosl relatlf s A torts los '
. 
ssoteurg qul ont 6td publlds depul s l.e' 21 ootobrs 19?X $usqut au
10'. novombro I9?1 , - aotsu pouvsnt oncoro 6trs S. t obJot dos n66o-
otations df actb6stdn - oonplbts Les rdsu].tats do I r sramen dos
noto o jurld.lquo e entan6 par la Commi ssl.ou. 11 a I aglt do s aote e
. 




2t Go ohapitro repr6sonto un euppl6ment aur trolg.r*pporte lnt6rl-
nalroa rtt,dglsLatl.on d.ouanl0r€rrr d.6JL tranemtE arl Co1e6't1. '' 
-
Lss ssule nouveollt aotse in ostte natj.Sro sonoornent des actso
Jurtd.lguoa edopt6e en vertu d.os eaoor{,a d.'eeeo.otattonr.-derr*.--
l, rexonen esr* repr dl+ierrnernest. C reet poutquoi les aotee
I


















Ce ohapltro ropr6sonto un au,pJ.{msnt &ux tro{e ro'pports intrirl-
,6d.snts on rnatibrO do p6ltt[quo oommorcln}o" Dans oo
, domalne I pondnnt Ia p6rlode de rdf tirenco I oinq aoto g juridiqire s
ont d td pub1id o 1 appol-ant tous utro ad.aptation to ohnlquo ' Par
oono6quent il s ont 6t6 ropri o Bolts I t annsxe f I d'e oo ropport '
rv,
4. srAtlsrI,QuEg
lr f.l* . ,,',,-'
Co ohapltro cono6rns un suppLdmont au 2Jbme rapport lnt6rlmalro
d.o Ia oommi s#lon &u Consoil, En natibrs d.e stati sti.quo s lors d'o
1a pdriodo $ous r6f6renool doux' aotoo juridiquec ont 6td publids
.qul conoer.nont I t organi satl on d,o o onqudte s sur 1o e sal,siro o d.ans
Irlndustrio. Cos eotos no n6ossrrltont pes dradaptationg toohntcluGci
11. s sont clono roprl E on anne)co f de co raBport
Copond.ant I 6tant &onn6 que co E onqu6to o so baeent Eur ds s rsnsoi-
gnomon.bs statlstlquos 
.1ef i1tq? ,+..1lpnnde. 1972r or hien- un.q ..Pgrt+9
do 1f ann6o L972r on pourrait 6tro d.ravie qus juridlquemont coo
aots$ no aont pes spplioabl.es auJc paya oand.idats. foutofole ; ].ors
d.o 1|examon entamd par l.a Commlssion avoo Lee pays cand'id.atse
oourc-ol. ss sont engagd a E f,ournlr i, Ia Commi ssisn touto s le s ind'i.-
oatlons et d.onn6es a6oessalres en rrus d.e nonor & bonno fin llorga-
nl oation d.o oo s enqu6to s qui d.oLvsnt 6tro of feotudo e en 19? 3.
().
Co chapitre ropr,$sonto un suppldmont au, L]bme rapport 
.lntdrimaire
do la Commissi.on su Consell (t'Affaires Socialosft). Au point 3 d,e
co rapport iI a 6 t6 ln&i.qu6 qu I au monent de La r6d"aoti on do Go r'&p-
'portr 11 nr ayait pao enoore 6t6 arrEtd ds d.teposltions dt application
pour Ia d,6cl oion no lt/66/Cnn d.u Consell l du Ier f 6vrior 19?11 corcor-
nant Ia. rdforme du Fond.s SoolaL Europden. Pend.ant Ia p6riod.e d.s rdf6-
ronos los quatro aotoo Juri&ltues en oette rsatibre ont 6t6 arr61.,6s;
, r a/ o
troiei d.e oos aotoe ntappollsnt. auoune adaptotion toohntquo I par
oonodquenoo lIs ont 6t6 reprlsc oll &nnexo f . En rotnnohel 1o Rb-
gleinent no i11g6/7T appollg ,"iou'toil.e ridaptiltlonr Etant: d.ontt6 .qrro
nl lel ldgtelatlon du Royaumedlntr nl Ia ldglelatlon frland:aiso ,lu'
oonnatr slent la notlon dLs ftdrolt privdrr, 11 oonvlend.ra. d"f n{outor, &.
'lrartlols 4 de oo rbglomontr J,a notion ften.ttt6s dqutvtrlonteetrg pas
tra sultsr oo rUglonant & 6t6 reprls d.ang ltannsxo II do co rapport'
6, DE plusr 11 sgt e notor quleu. nibursnt d.s }a rdd.notton &u 13&rao
rapportp 'ur nouveau dtatut du Comltd du Fond.s Soolal, Europ6en
6tatt on oours d.t6laborotlon; oroot la ra,tson pour laguo}lo l"rac,to
Jurldlquo lntltu16 }e Statut du Comtt6 du Fond,e Soolal EuroprSon;
ftx6 p&r Io Coneetl Ie 25 aofit 1g60 (tr,0. no 56/ruAr a* 3I ao0t 1960),
ns flgurait pas dans oo rapport.
Totrtefolrl Ie Consotl nrayant' pas pu edoptor Is nouvsrlu Statutp' Io
Statut aotuol e st touJoure en vi.guotrro Entrotemps I I aoto an quo etion
ainsl qus Ia D6oisl.on du 9 avril 196O mod.lfiant la d6oision du ?! ao{t
19601 ont ddjl 6t6 transmig [ ].a Conf,6rerGol figurant L lrannoxs L
Copend.ant I' 1l CorrnlsEion est d.tavln guf uno adsptatlon toobniquo ds oot
... .; ,.






7 . Ce ohapitre ropr6sento un srrppldment aux. rapports intdrimalre s
prdodd,onto en sratlsr'e &se sffatrsE Etatutatros. Dsns oe d.omalno
un ssul aote a 6t6 pubXfd pand,ant La pdrtodo 
"n:quuationr Etant










F Lra _aia a' I
,$r nrsll d.rr rl.roi.t oom:nrulluttiro tlfrrir',i flIt nliitti:l"o itl;ricoJ'c'Bn' co f{ull oono(rrne } r oxat
lrr. cornrrriur.iiou prdre*.te gon.dixlanro rappol.l $ri oouvio lctt &ctc:l co]1ccrL. .-.
,uii,.r"' puirti6o onlT,o' 
'iu 2t"oototre of I o r0- nov.en',rrro r.9?r. :- . .".
En cc qu1 ooncor'ne Ia pr6coh!&tion des 
'!rnnaxoo ' 
1a dlnpooltion gdndr;rl n^.9"1 
":"*
"opp"tau 
dang 1o l.zir. !s.ppo).t llltdrtriliiro (rapporl A6rtorrltu.:'c II - doc's1c('i]')






















Aotcs gul n tappolLoyit pes clratlnptubionsr tcchniqrcfs'
Actrrs qrri cxiforrt tr,e,s aclaptu,ttong 'i;eclrnictlloB gui p*u'n''t s'l,r's f'o:'.ru*
16or di's l Pr6::ont 
" 
,
Jrc.[trn iir)xqucls iI furtna a.pportcr 6ur''uai.uea aor;.,r'biutiottfi,'i;i:ei:i:itiit35
dd jI ilrr6tien gt.",:it b ]. robJot rnai$ sont i1 nr*',r, pftri rlirctl:,'r: pocii'r'.:-i
,,
dc proporicr Ics .t'trrlr,rrJ,a'Li.ong, cortluitieu tlotrn<lu" .''ujr;4fi't t;:lcorc fti-
fir,u{;. It,oricnta.l,ion h du.i..ts tr lrarktptation tec},tt.i.quu **t 1rt''icic!'-'
clat:s cltaque c&$r
LctcU cIraitSO(:ilrtj.on l'II Sta6i'b clracl,er; COllCorrl',,rG c;1 t;orrt ru e::
parti.e Log ilccordB d.laer:of.t i,tlrn d,ont J. I criu'rfir, I'i&,:Ti!' r0 i.''ii n "u.J {'ir''-i-g-il.
It
Do pLuo, ir 1rlnt6rleur t1s chaque annoxo.- ou partis iltAhnoxo - il clt pr6vu 2 t:- . , "
pec dlractcfo llno prcmlbre catdgoflq mentionno los modificationr gut sont Rtttl'cn"let
lr propor dcF aote6 qul figuront <16Ji, ilano Ics. rapporto antdrieurt:. Lfj'n.de f:rcjli-: ..1
tor lc 
'coharcbe 
dcs lcteg ein5i modtffirlc, i1 sut inili qud ir c)raquc fois L rffi:t';- 
,..'
,re nu moyofl d.run c]rlffro tomain : I-1I - IXi - I\'-Y- 
:
vI - fiI - YIII ou rx, aolon guril 8ri.6it du rapport agriouLturc rI, TTIr IYr 'i,'r '' ,
vI, vII, VIII ou IX ainei guo <10 Ia pA6$ ralu tlocumont cn causrs. La.'0econtle &3i1:5e1!e.' ; '
morr{,lonno.}oo aotos t'rouveaur €gat oment .prdcddda alrun chiffro romain I titro tic ri:fri - .
rs)loe &rtx rapport B prdcddont s r
I,;r catdgorio drf,.ctos trannuolcu - r0slesrsnlis fixant certitiflB prif, ou oertgincs :,,
donndcu val ableE porr? uno calllpfdno - Sppollg les rrramos cont,llentairep quB c(rEx E3li- ' -. I
ti.onnrirr riouu }s poirlt 2 du prcrfiicr rapporL ell miltibre
1)01 fi rr;rl ) . Au 
"o* 




















o:1fl o()ncflt.llatl{: Ic $CIctal1r den $ct,ro
aa
.Ili:cLer,rrnt (cl*11 nn 2358hL du conogtl', &r z6 octobro l9?i,-port.ist ori;ariis;rti,o1
oo,r,rrurle. tlcr m*rcir6's danij to soo.houfrrden .bomoroos J.0.ri" L ?.46h du 5. l.I.?1
I,ctI U.i1.d:,';;tt.ions ttcs payo candid{uto ont dcurand.d si Itapl.rlicatlorr rlc J ra.rtj.ol.e
glli pr.6voit guo,Itili,]s ntcflt stcoordrio gtto frotrr log fienirll)ce$ tle llnco brr,Ic$ ri
corti-fi't',es ne pouvo.it pa$ condutrs il omp$chor I toc'lroi dtuiclos aux semoncerr









I,a Conr;ninr:ion cllt,itnc qlto le,r Bcrnenc'eE cLe bEr,eo et leE Bernoucos cel.till5.dcc crr iippl ].C&-
tlon itco lrseures tranoitoircs qui otrt 6td prdvuea on f*vorrr do nouvli.g Dtato nrembrcr,
lour" pormnt'[ant pgndant uno pdrioito t:.er.s:iolre ilo ogrtlflor :,r {.irt qre scirchccs..
ctr-t!.fioan .r.c t EoricncG.lr provonnr.i ..rtrooto$dnt 
.aer 6c[^oncsn o.rflc., rllemoDt . ogntr6l6er
d,ris tut ifiat ' mcmbrs rolon Io nyri blmo on vi6ueur Bvan'l L talrpiication de lii directiv.
ct .'lfrn:rt loc m6moa gnrantloa !tl:6 colleb ttann6ss par ltrn $Erro ri,:D certirl6os cn talr,-i
qlt: rrot'.ncer; ilo h'lco ou coa,cnoou no... ttfidex aolon lcs princj.nea <Icr, rlt rcct lvvo concnr.
nt'icu pcuvr-':t foir.o I tobJct hoe megur.oo iltei<Is-d Ia prorluction prri;uou t, l,a,rticl.o 3
par.l dr. pttoontr r&61cmeut ot guo.ra quoatton.'potiini q1a?i_gLri'.qo{ctil6rdc:.oorunb
fcOO l llOe
'.12. La d6iri1;ation d:rnoiso .r soulov,l .lu qusat'ioa. do comlrldmento e,vontrrol o cla Ia llo0s dr:
vbri6t63 tlr.rutdrdor i 1'rnncxo trr, cs r)gl6mont, cn fo:rctior. doo'.,aridtr!c qul prdaon..:n,l
,. '-'. t --:
. uhc certailio ln.;tort{rhco au Datenalk.. 
. 
. I i
La Gonuniccion a lniliqu6 guruno 
.procdiluro e 6td prdvuo tr lrartiero 3, pcragray,ho { du










I,I$SI1 .IfS ACTltr$' C0}'IMU$AUUIIBSS
sn matibrs d.er $tatiutiquos
no n6oo esitant PBs dr ad.uPta-
tions toohnlquos




fih{:l.omont no yylghX/CnW d.u Consellp d,u '}9 octotrr"o }9?i r rclatif
A 1f orgarrlsution d,rune onqudto sur loa salalr€ro dnns 1r indtr:itris
J.Ou no t Z$/f. du 23 ootobrs 19?I
F fibfiLemont n6 ?;}|fif /CiW du Consoilr d-u B novombro 19?I r icl"atif
it L r organisation d.rune enqu6te sur ia gtrrrcturo of Ia r6partition
do e oalat ru s d.ans 1 t ln&ugtri o
Jn0o no t ?49/r? du 10 novombro 19?I
t
. ANIIL']XII Ib 
"
LISTS DES ACIT:S COM,IIINAUIAIIIES. IIN MATIEftE DDS [I'fATRE$. SOCIALES..
$E NECESSITJTNT PA$ pi *litpfABI6NS t'$CIII\p1qUsS a
Eir{iiomont (Cnn) no n97fi1 du Conssil du B novombrs 19?1, ,.G-
l8tlf 6rx ai rlo E 
, 
susoopttbl.o S (1o f airO 1 | ob Jot &r un Goncour$ du
Fond.s Soola} EuroPdon
't
rrilgromont ( cuo ) no algafiL du consol r clu B novombro 1 971 r con-
a
oorrrant Io ooncours du Fonds $oEfa] Burop6on on faveur do Pcr-
Bonnoo qul eont appeldss A, excsroor urte activitd non onl.*ri.6o.
J,0.' no L 249/6L du 10 novombrs 19? 1
oation &ux d.6partsmonts frangata d.t0utro-Mor dos artioles 123 e










TISTE DAS ACTES OOMUIUNAUTAIRIT$
on matl}ro d.os Affairee Sta-
tutalroa ne n6oeaeLtant Pas
d.t adaptatlons technlquo a
- 
Ri:Glomont no T\ggnf/Wntfolt du Consot).l du B novornbrc 1.9?f , mo;
dlflant les oond.ltions appLloabl.oe GR natibre d"o rdmundratlon ot
d.o s6otrrit6 soolalo 
,?,r* agonte d,t dtablt sesmont du Cont,re Commun
do roclrcrchos Bucl6airoo affootis arl [euyn-B&B ' a'
.7.0. $o I 249/26 f,u 1O novombro 19?f
)
PAS D'ADAPIATION ITECIINIQUE.. I
.Faa *t a
ff,lt'{m{cE$I--ra.ar#
Ltnto t{er veatu( aotac
- 
fii,glsmerrt (cum) n" ?358fI du Conooll., ilu 26 ootoliro t9?1, Prtant orgarrlsation
oonsnuno dos nr*roh€o, d.ltrg le: oso*aru doE, potnoncEa' J.0'tro l' 246h rtu !"1I'?1




. Und' Edarrta,tior, Lnstltutio:n$ltt doit 6tra apportdo i J t.r.rttor.o 1I pera6rai:il. i




I'i r to d cs: tnod.i.f t oat Il.on!'J t
oorrtBuno d.os m&rch6s d,an$ 10 800tour d.oe odrd&ro 8.
r{&gl.e,mont-(ctiE) :,o rJ5[",fiL du corrsoj.J., c1r 26 rr*.i,rbre rg?}.
'rl\+r.J.0. no ], Zi6/l du q,IJ,.?.I.
I'fodtfi r ,&r I
j. i.ritor t
Li rdo {o fi n$llvo nux noto$ t





n1{ttsmo}rt, (CnU) no 2281 /W ao La 0ommLs$lon, clrr 26 ootobro 197},
roLgtlf A la Euppro$slon do l.a conoluolon d.os contr$t$ do
ntookago prlvd pour Io vin de tabl,o du typo A.If
J.0. no L, ?;.t/tz du 2l-:'u'19?1































Ai ril,r ir. +iorr d.oc 
"ess-pro&uLts 
a.tt ], a vtni.fiea'blon.
J.0. no Ir t23/4 d'rr 5,6'19?:' :
A.joutcr
I{ortifi6 pqr : Rb6lom6rrt (CUU} tn 2?92f71 *u Oorr.roi L, dr'. 26 ootobro 1.9?I.
J.0. ,?D L 24]/.1. du 29.10.19?1.
IV pr LI tllsloment (l'nn) no $1.6fi0 ar
tliopoeitiona conrpL dmontd.iroe
merch6 vi. ti*rri nlool.o .
Conu-: ill ; {', eB eYri ], 1970, Portan t
on mati Aro d, t or6oni s&tl on oornmuno du
f,.0. no L 99/L clu 5.5,1.9?0.
a
, l{odift 6 pot r
A$outon !








' VIANI)Ii DIt rOn0
-
IrJ n to tlrlrr nouve[r1lx n,c'N;Ct ,,, .
'- Ilb6;) onont (cnu) no a3o6f'tl drr conoolr, rru u,g ootobr.o r9?r r
roportatrt Ia dir,'Lo liru.tto poltr l. t dtablifirromsnt rlunu oortaLtrs
rncm}rsn dos cotat,ions d.u porc abattu srrj.r,$lrt l.a grirro
ooBr/lunarrtairo d.o cl.oseoment d.os oarca,$Eeo clo poror






Us t oJ-qi--Ilq$fg*ul--e.9l9s' t ,
I
t
Il&6irrrmont (cur) no a3$n/"tJ.,.,rlu Cortnc.tL, drt 29 oo'Loirr:o L9?f, fi.tant
J.on ,rlx lrrrli.c&.bifs of 1o prlx drin'bcrvron'iion do. J.')rtrilo cl tolivc
pour J.ir, campa0no tlo oomrlr)roi.aL lsatl o1 L97Lf 1972.
J.O. no L 244/3 drr 30.10.19'11
Ilompl.nco Ic r&6lemotr'[ (CUU) no 2]'09/?0'
Irbl;).crncnt (ct'llt) ,o ?;oLfiL ctu Co:rt;,i 1 du 29 ootobro Lq?1", {,'f.:iatlb 1o
i,:.,lx f o r,oril,l flour. 1thuil.o .1tileve l)ou.r 1u, clarnl\x(lrio it' cor.r.crci;tl.j.riation
{S'i*,!)$7?,
)lrrrxlLu.oc I rr ri:61oil"r;111,;
J,0. no I 244/,, titt 30.1.0.19i1;
(cr,u.l) no ?.Lllf '[o,
_ aa ffiaahaa
Iirg).en;.i-, (CDU) no e;n1g/tt du i,lorracil, clu 2! ootobro 19?I, fix*;:', f..,c "
m*Jo&tlons meacUolloo ilu prk lntllOatif do nraroh6r'du 1x'r,.a ti rirrtorvctr.tioli
ct tlu pr':i.; (Io coull d.b lrhul:.o d.rolivo ,,cnrr Le ct.i.tlrl,,$.rq da oorarircloioliEatioi.'
Ilomllcco )o ril6lcnront (CEE) n,, P,!.1/19,-
Ill"rg1onront (Cfn) no L|JJrfiL rtu ConsoiJ. 1 Cu 29. ootolrr(, 19?f , :'tilatrr
& ltoido potlr Ithullo d'tol'lvo' J.0. Do rr z44/,r du Jo..o,}g?r.
n-q,pr,i": ls ,:gl9i?:J, (qTIl l: ?]3./$e:
ANNI'lXtl I d
FIIUTTII BT'I,1rfiJ},fr{fi
Iri sde d crrr ,lotf trci[tx ilot.0,] I
Itt 61.e mo nt (cDU) no ZTBgi/1t du Conso{l., du B novombro I9?I r fi.xittrt
I o prir do base o'b 1o prix cl, I aohot d.os roarrdarirorl r
.f,.0. no t A|gftS Cdu :t0.II.J,g?1,
llcmy) i. ,,- 1o r&glcnrorr t ( CUn) no 2357 hO ,
i
--ffi*ffi-
B0lilornor: il (Cnil) no LJ)Of't',, clu Cotrooll , d.u B rrovcrrnl)l:o llr tl. r .ir;io.nt Lopt'ix tlo Loc;C et Ie prlx dto,.;i:nt d,es OlAngOc d.ouoes,
J.0. no L Ar,g/?g r1u 1.0, ar .lg?L




Iri r: t a d.os m ouvoallx &oto$ t
Itb6loraont (cnn) no 2315/'tL ilu Consoll, du 2! ootob'no I!111 drltornri.rrant,
nan r la cabl,afino vinlooLo l97L/1972, Io prlx i payor pour. lra1oao1
livr6 aux orfir.ni cnoa il I lntorvontt iri, au titro do la dl:1lll.r',iou ol.ll.i tjatoir.i
ilut'6o'j.t-!,,,)dults.loIavlir:frJatlonot].omon1.titrtd)ltj:l1orvc,1tj.on
dcr,r' oo prix du i'ondo E\rr'oB6r'n tl t orlontttion o"; Ao Gera.ltio a1;r'icoic,
$o0tl"1rr g0ranti o.
no L 24A/*: rrrr 
.,rC, L0.19?1 .
ANNEi(I.j IIa
I,IST$ D}iS ACTEII COI.MU}IAUTAIITE$
en matibre d.e Ie. Po}{tlcltrtl
Cornmorclale n6es esitarrt do e
a&aptatlons toobniquo a
._ Rtlglornent no |\s4fir/cuu du consoiJ.r du B noveinhre 19?11 portant a
pr.oduttr d,aps Ia J.iets f5Srrrant L ltafillsxe i
du rbgl"crncnt no ilo}Lfio/cuu portant 6tatrlisuornsnt C.run r66ino coErnun
sppltoable aux importatlons d'o payg tiors
, J '0' no t 249 /1 du Lo novombro 19? 1
L r orrtGte .Io l. I a,nnexe' do co rb6lomcnt doit 6tro aomp16t6s cn
lnrdrant sn }an6ue s ang).aIoo 1 danol so et norvdgtonno , Ia rrcf,r-






of norvd6;ienno r I.a msntlon oorrospond.ant A ttp6clgnatl"on d,ee prodults
llo clu T.D.Crrf
r Dosoriptlon of Pro&uot - CCf No
- 
Varebo skrivel es - rrro t FTf
- 








, R&glernont, rro nB1,f7f/CUU du dongsllr d.u B novembrs 19?1p dtondant
& d.f sutres importatisnr 1f annex"' du r061oment no IO9/?C/CDA po,.l
tani 6tntllnsomont d,fr.rn rdgime oor!f,iun applloable aux lmportrrtions
J.0. no t 249/ 3 du 1"0 novornbro 1971
Lront6ts d.o Ltunnoxe d.o oo r0g),omont d.oit 6tre eompl,6ti'e on
ino6rant en 3.an63.I.o o angJ.ni eo I &anoi es st norvd$ignns r Ia
montlon oorrospon&ant L ItN[I{E)(Urr







11 fout 65;alomont y ins6rer on languoo an8laiosr d,anolEo st







Do plusr iI faut ajoutor un l,orrgooo angl,atse I d.anoise of notrv6-
gienno, I | 6num6ration dos payo ttButrgario- .p Bongrio I Pologno I




















it:ri G zoko trlovaklot





Dang t.a lbrs oolonne du tabloaur t1 faut lns6
angraloe I d.a,no.i so of norvdg!.e$ne r xa m6nir6n 
. 
o.orrs
ttDdslgnatlon doo prodults 
- 
no du 1r.D,C. rl
..
)a
















Itil'remsnt no zlggfit/cgg, du conaorl, e* g novombrs r"9?1r 6tandant
A df autro s irnportati.ons I I annexo du r&gtbmont no LOg/70 /CTN pox- .
tsnt 6tab1t Elssmont d.tun rdglmo conuun appl"loablo {rux importntions
' do PaYe & comruCIroe dtEtat
J.Oo no t Zqg/ru du 10 novombro 19?I
L r entdts do 1.r annsxe de oo rbglemont dolt 6tro o:.Tlr6tds sn
insdrant on languc a an$Iai oo I d^snot Ee of norv6grenpo , 1* 
,
montlon corro opond,ant L trAlJl[Ei(Etr







11 faut 6galornont y lns6rer en languou anglalsor d.anolcs Ct norv6'





Fo rkort el' sor











Danu Ls 16ro coLonns du tabJ.eaur iL faut lnudrer €n l-an6;ueu
an6;1ai oe 1 d.anoi ee of norvdglohllel 1& mention oorro cpondant a,
ItD6signatlono d.es produitg 
- 
lilo &u T.D. C. tl
iotto' 'arlaptatlon toohltqUs 's t tnsorit oor$mo' rrult I





- s6grcimrr'nti'no ?.[oln$cun &u consoiJ., &u g novombro 1g?L, dtond.ant
A d.rautrea importations Itannexe du rlglsmont no fog/lo/cne portant
dtaUlissement d.run r6gime conmun applieabJ.e &ux inrportations d.e pay6,
A oommoros d,rEtatr
J,0. n, t 25A/f du 11 novombro 1.9?1
Lf ont6to d,o l tannexe d.E oo r&glemont doirt 6trs oompl6t6s .on
lnridrant on l.anguea angJ,alse I d.enoi se et norvdgionne r la 6olt-

















Do plur,rr lf f aut a joutor 6n languo r gng}ai oo e d,anoi co of norv6gionno
Ior, 4 peyg rnontlonnde tg$publlque Populalre 'd.e Chiner Cor'6o du llordr
Cotte adaptation tc chnlquo s I tncrlt coulslo sult 3
. 
P'ool'to'd RePublio of China
Ilorth Koroa











Dan$ Ia ltrrs ool.onno du tabloaul iI faut insdror, on laa6uor.r










Do soripti on of Proeluot - CCf
VarebeskrivelEe - [rr t Ftl[






La f ootn6to ' ''rlol t 6 tre traclulto on langue s anglal so I d.anoL rie
et norv6glorulo . :
Cotto 'arlaptatl on ta chniclue B I lnicrlt comrne ' 
"oit ,
trtho rsferencs g to ohapter ? 3 d"o not aJ.lud"o to ECSC
trouty produot srl
ttOpJ.yrinin6crno vodrfrondo kapitol" ? 3 oi6tor ikko t+I
produktorl d"or f ol.d.er ind. und.or IiKSF-traktstlnrt,
fiOpp].ysningon verdry'rondo hapitoel ?3 an6trr ikko .varsr
son horor tnn und.cr EKSF-l[raktatenll
- 
BEglomont no ?4A7nl/qn du ConsoiJ.r du 9 novombro 19?i; dtond.ant
e d.t autrc !, irnportation s 1r annexo du rbglornent no \A\fiA/CEE For-
tant 6tabllssemont dfun rdgimo oomslun applicablo rrur importatlons
de palr.s il oorflmerce drEtat.
J.0. no L "?5Tfi du 11 novsmbro 19?f
L t ontdte d,e f I annexe d"o oo r&glement d.oi.t 6trs oompl6tds sn
lnsdrant on langue s anglal so I d.anoi se et norvdgtonno r la
montion oorro spondant e rrANlIE[Err





11 faut dgaloment y lno6rer en lan6ues anglaioel d.anoiso et norv6-












, r rf I
AI{I{IIXE IItr
Ils lrlus r 11 f outi aJoutor on languo e an61al. oo 1 d.ano! no o t norv6-
gienno Isu 4 peys montlonn6s r Rdrrubliquo PopuJ,alro d,o Chlno I
corSo du Norcil MongOllo 1, Yietnam du NorcL.
Cette ad.aptation toohniqu, ir"r'lncbrJ.t' conr'mo','o,iit ;.
Po-opl.o " Itepubllo of Chlna
North Korea
















IIo r&-lli e tnan
Chlna
Dans Ia Lbre oolonne rlu tableaur 11 fuut lnedrcr on I'an6uoo
englai so r d.ano[ se of norrrdglgrure r '1& nontion oo$erpond'an'u }t t












LISTE DDS ACT]TS COIJI'TU$AUIAIRII$'EN IUATIERI' DES AFFATNTS $OCTAT.,ES
NDCIISSIIANT DEIJ ADAPSATIONS T$CIINIQImS
Comttd .du Inqnde , Soola1 Eurqp6on. fixd per 1o Gonesil Ie: Statut du
25 aoGt ,1960 
' '..' 
I
J,on no 56/leot &u 31 aofit 1960
rnod.ifi6 Par
.- d,6sision du 9 svril 1968
J.0. ro 9L/26 du 12 avril 1968
;ions techniquo I luftsntasj [t ' '.
lralticle 2 du S'Latut..
Lo ohif f ro fttronts-sixrr; ind,iquant Ls nombrc d.o n mombre e d-u
Comit6 d.u Fon*s SooiaL Europrionl doit 6tro modifid on rrsoix-anto";
do p1uu, J.o ohiff ro uoixu e ind.iquant Lo nonbro de s Dtats mombro- s 1
d,oiL 6tro modifi6 en trdixfl.
t
a RblSlornont (CnU) ,ro Zlg6/tt du Consoil d-u B novembro 19?1p porta:rt
opl,riotrtion'a* 'f , d6;Luioo no lt/66/Ct,V du Consoil du lor f 6vrisr
1911 oollcornant [a rdforne , du I'oitd.s Sooia} Europdon.
S.0, no L 249/54 du L0 novsrnbra I9?1
A l.tartiole 4 de co Rlg).emontl il, y a liou drajoutcr aprils 3rto..rr...
,6n f avrrur ,1r aotlons r6*Li s6o e par do e or6ani sr$o B o\.r ai.i tro s entit6 e de
droit prtvd,...u oe qut suit , rt(ou d.arrs les Etatc mernbres qtri no co[-
nalosont pas wre toll,e notionl dos entit6e dquivalentos)tto...
il'lNlfHl It. c
tI$'rE IE$ nclris C0MITTINAYT:Ty::=::"11.1:Y-: :^:T::::tl wc$3II'lTt',Ws
epame,itQus"q.ubiu.tlctuis IIIJA I'OnmII.,EB$ ' '"' '.""" 
r r'! " r.
Wpli.$.
,l.nto rloo mocl f oa t
II p.35 )]rir) no 105]/68 ee la cornrots$lnn: ' 011 a3 .i":1t:t.19lU' 
po:rtatrt
uorr,nrtron d,so oon&itionrr auxquolrau. ost'subord.ontrdo J. 
tadraicr$ion rle
cortaingpro,d.uita],aJ.tiersflaner.rirtalr:ggponlt,longtar.if,airo[.
J'0' D(r t L79/1T dr: z5'7'1"960
aI'1,:difi6 P&r t




Al ililil ,r c
{rt't
r. *' at, r',";.' t!
. tr. rr tt' ll
'rr p. ar--..' Ittrljlomsnt (cm) no 2683hO ilo Ia Connlsaionl du 2p rldaombro I!101
6'l,er.blissc,ur1, dos mod$,litds partioulibrou pour Ia fixa'[i.on i] J.rat'attoo
o'b dcgclor] rostltutiorrn &, Ltolcportatiott clans Ie troot'olul tlu J.riit
produ.i to J.iuj. ticra.





lio J l.f i6 par E
rt;iorlcor t Ili;;] erneri'b (r;r'rl) ,o 2369/71 cic Ia Conud trrir ol d.u /l ' Ijor ombro
19?1 
" J.0. no I 246/21 du 5.L.l .l.g'l*.
NoB. Lo rbrlomgll (g,.t,r) 
"i 26W/7a 6tatt lnitiatornon'b clasrd clans 
'- ". -
lrarrne,r-o III (1Iuto dss act,se n6coersitant d,es acl;rptations tcchni.luos
non oncoro formul6ou). En offotl Ia quostion dos liinitos oxaoto; -du torritoiro d.ouanior du ltcly'auno-Utri ayant 6td trllciri.o r ia r.cno Ef igurant ir, 1 t annote d.e co r&glomont pou'f 6tro suppri.rn6o.
Lo r06lomont (Cff ) rro I;OgSliB do Ia Commlssion du 27 juilior I9GB r 6tabtis.-
sant J.os mod"aLlt6s d.l applicstion dee rostitutions e L r exportaiion d,ans Io
sootsur d.u lait of d.os prod.ults iaitlors pooai.t 1o m$rao problbrno of d.oitl










6 {:r": tle s tnr.rr]. (! ttons t
Ili:glornont (Cttn) no 263'l/70 d.o Ia Cornlni.nnion, du 27 diccr,rhi'i; 19'l0r
port o.u'f,i mod;,I i t,6r: purtlouLi bre a d t appLlc ation d.u r6'giiio ri i1r.: ccrbi fi cats
tl,|lnI,ol.tirtionr&.o'r:.por.batlo:rottlgprirfixatiorrDot1rJ.cs}Iotl,u.l.i...'.
ar',rlcoloo' 
r,,.t. no L zir/r 5 .au Ag,':z.l-r?0.JI
J{o'il firi pi}r t
.lf jout.''t' I Itil6lomont (CflB) no ti 55/tt d.d Ia Cor,rnd. scion . nrr
21. oo tobrs 19?t.
J. 0 o 11o L ZJT ft., clrr ZZ .LA. 1 t? I
Iino arl-.Jrti:tiotr toohrriquo doi t 6tro ::,p;ort6o & Ltcl{:ielo l'i pri:a.gralno 2
do co rlfilcrsCInl, prrr La oupprosel0n dos montions i rrld'''I[h-eix"r'1 c'['






LISSE DES ACTES C0I,L'dLINAUTAII{I'IS EN ir:ItTIEAE DtJi0nICUtTUnE ' : r,,
ttECESsIfANT DUS AIAPf/rIIONS EEC]ffIQU0S l{ON EN'COfiE FORIIULEIIS
nto tlcrl rnoC.i-f ntl onrr
nupprimor r naglorosnt (cnu) no 2653/70
nirs).omont ( cur ) no rc99/ 6S




TISTE DI'S ACTES COI'T,1UNAUTAINIffi
on m&tlbre do Ie 16gi.r,kr.tlon douani&re
dont 1t oxamgn Bor& repri s ultdri.ourouont
en f,onction tls Ia solutLon il dlaborsr &u
suJot d.os accord.s pr.6f6rontiels d,etne 1o
oad,ro do Ia Conf dreiloo r
* Rtgl,omont no n9lfiI/Wre tlu Consalls du B trovomble I9?11 oorlcbrnant
. 
1r nppli cati on do Ie rocomm&ntlatlon rlu , oon soil d.t ilcrioctatl,on rtatf 6!
flxant 1os m6thodos d.o ooopdration ad.rninistrau;i.vo tians 1o rlorrnltre
douasicr po\lr Ia mir',e on applloation do l r crccord er6:trt u]ts &Drio-
clar,, j. orr entre Ia' 0ommunaut6 6aonomlquo ouropdonno .ot io Royaurno
du l.iuroe.
J,0. no L Z+g/3t clu 10 novombro 19?l
- 
8?:6;l omont no L[g2fiI/Cnn du ConsoiLr &u B novombrs 19?1e corlcornant
lrairplloation d"o Ia rooornmandation du oonsoil cLrassociation ilo 1
f txlnt los m6thod.s s de coopdration ad,nrini strativo dlln s 1o domaino
d,ou.anlor pour }a mI eo en 'applioation d.o I t accord. orriant uno arlsocL-
atl on ontro le Communaut6 6oononiquo ouropdenno o'.i Ia lldlrubliquo
Ihni E:ienno o
J.0. ho L 249/ 37 cu 10 novornbro i9?1
- Rbg1oment rto Zlgl/W/CnU tlu Conseilr &u B novembro 19?1 oorcoxliai',*u
I t opplicati.on d.e la reoomruandgtlon do l"a commi suiotr mixto no f fit
f txnnt I o r+ m6thod.s s d.o aoopdratlon aci.nini strativo dan s 1o doroainc
&ouanier pour }a ulse on application do J,taocord. sntro Ia Communirut6
doononlque uurop6onne st 1 rBspegno.
J.0. ro L 249/42 du 10 novombro 19?1
i
oaa /"
e X,it:1crnont, no 2394hf/CUn au Cotluo:i.}r d.tt 0 novcml:to 19?1r
lraplrlication d.o 1o rccotnrnandatlon cle Ia corrmir',sion nrixto
fir::urt lcs nr6ti:odes d.o coopdratlon adrnl.riiutrati.vo clanr: 1o
douanlsr poii'rt Ia miclo on oppJ.ioatton cle lraclrortl ontre Ia
6conorirl t1u0 orrrop6onne of '1 rEtat ar I oratil"'.






! 29* . 
-{.N.ll,LttIi-11".
tl$lr'i: DI15 ACTiiS Coi,tluHAUrAIRA$ EI{ MA{'IrR:i Dl^0ifffirl,T',ttr]u
REI,,\TiIIS Alfil'.r.CC():IDS D I ISSOCIATI0II
D
l'l IDIII!)ll 0 !j[iE
oir rnoclj, fi c tion rfLJ sto drE.a#*"
fib$rorrront (cnu) no zr 64ho &r 0'noo rr , drr 27 ootob:'o 19?0, ro1. atl f
aux lmpo,rttrtlon rl r10s huilc e d I o1lVo d rSopa'gtlo '
J.0, no.L *ttl3 dtt 29.Io.I9Tl
x w49
l'lo&tfi 6 Par /l l?051.or:iont
Itlgl<rrnont (cr*r) r1o Zt65/7A du Qsrl,ai i r rlu ?? ootobro 1.9?0 r [o1al,tf
&ux Ln16i'tations tlcle huilsc d.rCl'i.'so cLo tlullsis'
J. o 
' 
no t 2 J8/ 4 d"u ?.9 - io .' LP?'.)
(CUB) Do 2277 /7L a,r 
.co*r,c, 
i). , elg '26 oc t'oblo l:9?I '
, J .0 r ilo L AtI/2 tiu 2? . 10. 19?1
(r;ff,) r1o 227'tf7t chr Corruoil, fur ?( oo'ic\r's 1971.
J.0. no t 2ttl/9, du 2i .It . J 9?1
Urrdl fi 6 Dalt r Rirglctront
VI p,J} Ittgloronl, (Cf:U) no $l/11 aa Co.rocllr,ilu 1or mare 1!'f1, rolatlf, ar:x
inlnttationa ilos hutfss dtollvc' du' l'lp:ao'
Lo.i-{.fi {r pd,r I R}gicrngnt. (CnU) no 22't7 f 7L u,t_ t:noo I ). 1 du 26 oo tol'r o iy t t




Il6gtor.,,elnt (Ciui) rrrr r.i,Jcf'lt {u ConaoiJ. r' dit 29
,&U mbtrttrrt, fc,Ifi:lit,iril"e J:'oLtIr J. thUi.J.O &lOlivCi
do,r;rffi)i;r;;4, orrti&rcntottt obttrntto on Qre'oo
dg oo t)ayi:, cii:tto 1rr, Cotiitttuttaul'6, J.0. .I1O
AU!T'TJT,jLV'
oc tolrro I ,71 ; t'd.L rt,
ItIii.';t;ltli; 1r;irr uirlri lrn
of truitr$J"or b6o di.l.'octotr&nti
30
IiirrI Iiulrrj clnAs$
i r:1;o rjec nc)ltu(lilll 'r. rlc'Lo $#_r t
, :,' .i rtr
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